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Obsahem této práce je zpracování projektu zdravotechniky pro bytový dům. Bude se dělit na tři 
části. Část A Teorie bude obsahovat postup dimenzování vnitřního vodovodu. Část B Výpočtová, 
kde jsou zpracovány návrhy potrubí, potřeba vody a plynu. A část C Projekt obsahuje technickou 
zprávu, legendu zařizovacích předmětů a výkresy podlaží.  
Bytový dům má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. V prvních třech patrech jsou 4 bytové 
jednotky. Ve 4. nadzemním podlaží je jedna bytová jednotka. V podzemním podlaží se nachází 
garáž pro obyvatele domu a technická místnost.  
Podkladem pro vypracování byly půdorysy podlaží a situace. 
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A.1. Vnitřní vodovod 
Budovy jsou zásobovány pitnou vodou, která je rozváděna pomocí vnitřního vodovodu. 
Proto jsou pomocí vodovodní přípojky napojeny na veřejný vodovod, který je zásobuje 
vodou. Pro vnitřní vodovod používáme potrubí kruhového rozměru, protože je hydraulicky 
nejvýhodnější a odolává vnitřnímu přetlaku. Vodovodní potrubí pracuje v tlakovém režimu 
a to znamená, že v něm neprobíhá proudění o volné hladině. Potrubí s prouděním o volné 
hladině se vyskytuje u kanalizačních stok, drenážních potrubí atd. [3]. 
 
 
Vnitřní vodovod dělíme na tyto části [4]: 
• Ležaté potrubí vedené od hlavního domovního uzávěru zpravidla v nejnižším 
podlaží k jednotlivým stoupacím potrubím.         
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• Stoupací potrubí vedené zpravidla svisle jednotlivými podlažími od ležatého 
potrubí k jednotlivým podlažním rozvodným potrubím.    
•  Podlažní rozvodné potrubí odbočující ze stoupacího potrubí a vedené 
k jednotlivým připojovacím potrubím v rámci jednoho podlaží (nejčastěji 
v přizdívkách, pod omítkou a v podhledech). 
•  Připojovací potrubí napojené na ležaté, stoupací nebo podlažní rozvodné potrubí a 
vedené k výtokové armatuře.                       
• Cirkulační potrubí slouží k dopravě zchladlé teplé vody zpět do ohřívače a 
používané u vnitřních vodovodů s ústřední přípravou teplé vody.     
• Potrubí vnitřního požárního vodovodu vedené k zařízením pro hašení požáru, 
například k hadicovým systémům pro první zásah. 
 
A.2. Charakteristika potrubí 
Vlivem ustáleného proudění kapaliny v potrubí rozeznáváme pouze dva druhy 
hydraulických odporů (ztrát). Jsou to ztráty třením a místními odpory. Ztráty třením se 
nacházejí po celé délce potrubí a vznikají třením kapaliny o pevné stěny potrubí. Ztráty 
třením jsou závislé na druhu materiálu, který pro potrubí použijeme a délce potrubí. Každý 
materiál má jinou drsnot. Ztráty místními odpory vznikají deformací rychlostního pole, 
tedy zvětšením respektive zmenšením rozměru potrubí, v armaturách nebo změnou směru 
potrubí [3]. 
Potrubí vnitřního vodovodu se nejčastěji provádí z mědi nebo z plastů. Pouze u 
požárního vodovodu se používá ocelové pozinkované potrubí. Od použitého materiálu se 
odvíjí značení rozměru potrubí. U ocelového potrubí se používá značení DN. DN je 
přibližný vnitřní průměr potrubí a armatur. Toto označení se u plastového a měděného 
potrubí nepoužívá. U těchto potrubí se používá přesné označení da x s, kde da je vnější 
průměr potrubí a s je tloušťka stěny potrubí. 
A.3. Druhy dimenzování 
Dimenzování vnitřního vodovodu můžeme rozdělit na dva způsoby. Dimenzování 
podle normy ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, která zahrnuje i výpočet 
cirkulačního potrubí a návrh požárního vodovodu. Nebo na dimenzování zjednodušenou 
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metodou podle normy ČSN EN 806-3. Aby mohla být použita zjednodušená metoda 
dimenzování, musí objekt splňovat podmínky dané normou [7]: 
- Musí se jednat o rodinný dům, bytový dům do pěti nadzemních podlaží s jedním 
schodištěm, ze kterého jsou byty přímo přístupné, nebo administrativní budova do 
pěti nadzemních podlaží a jedním schodištěm, prodejny ve kterých se voda používá 
pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklid, a v multifunkčních budovách s byty, 
administrativními prostory a prodejnami, které splňují uvedená omezení 
- Hydrodynamický přetlak u vstupu do budovy splňuje nerovnost: 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆ppříp + ∆pvv                             (1) 
Vzorec (1) říká, že tlak v místě vstupu do budovy, musí být dostatečně velký, aby tlaková 
ztráta třením a místními odpory v potrubí vnitřního vodovodu mohla dosáhnout 150 kPa a 
před armaturou zůstal hydrodynamický přetlak nejméně 100 kPa. 
 
A.4. Zjednodušená metoda 
Návrhem potrubí musíme zajistit, aby v soustavě vnitřního vodovodu byl dostatečný 
tlak a množství vody k tomu, aby i z té nejvyšší a nejvzdálenější armatury vytékala voda. 
Pro každý zařizovací předmět je stanovena hodnota jmenovitého výtoku QA. Hodnota 
jmenovitého výtoku nám udává kolik litrů vody proteče armaturou daného zařizovacího 
předmětu za jednotku času,v tomto případě 1sekundu. Jmenovitý výtok se používá pouze u 
návrhu podle ČSN 75 5455. U zjednodušené metody nahrazuje jmenovitý výtok hodnota 
LU. Hodnota LU je 10-ti násobek hodnoty QA a je bezrozměrná. Dále se u zjednodušené 
metody pro vnitřní vodovod nepočítají hydraulické odpory, kam řadíme ztráty třením a 
místními odpory. Uvažuje se, že ztráty nepřekročí 150kPa. Ztráta se počítá až pro přípojku. 
Návrh potrubí závisí na sčítání hodnot LU, které zásobují daný úsek, na max hodnotě LU, 
a délce potrubí. Úsek je část potrubí s konstantním průtokem vody a nachází mezi dvěma 
uzly. Uzly jsou na potrubí tam, kde se rozvětvuje, respektive spojuje porubí, tudíž se tam 
mění průtok (např.: od výtokové armatury k odbočce nebo od odbočky k odbočce). 
A.4.1. Praktický postup 
K dimenzování vnitřního vodovodu potřebujeme znát jeho trasu, umístění 
výtokových armatur, tak abychom věděli, která je nejvzdálenější. Úseky číslujeme od 
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výtokové armatury, která je vůči přípojce nejvýš a nejdál a postupujeme směrem k 
přípojce. Na prvním úseku je nejmenší jmenovitý průtok, protože je na něj napojena pouze 
jedna výtoková armatura. Ve výkresu potrubí si napíšeme k výtokovým armaturám 
hodnoty LU, pokud splňujeme podmínku pro zjednodušený výpočet. Pokud ji objekt 
nesplňuje, opíšeme hodnoty jmenovitých výtoků QA,  které jsou uvedeny v Tabulce 1.  
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Tabulka 1. Hodnoty výtokových jednotek LU a jmenovitých výtoků QA studené nebo teplé 
vody pro výtokové armatury [4] 
Výtoková armatura DN Jmenovitý výtok 
QA     (l/s) 
Hodnota LU 
Směšovací baterie u umyvadla nebo 
umývátka v bytových a rodinných 
domech, nádržkový splachovač, 
směšovací baterie u bidetu 
15 0,1 1 
Směšovací baterie u umyvadla nebo 
umývátka v administrativních 
budovách a prodejnách,  výtokový 
ventil pro umyvadlo, umývátko, 
pračku v domácnosti1) nebo myčku 
nádobí v domácnosti1), směšovací 
baterie pro dřez, výlevku nebo 
sprchu 
15 0,2 2 
Tlakový splachovač pisoárové mísy 
nebo stání, výtokový ventil u 
výlevky nebo v kotelně 
15 0,3 3 
Směšovací baterie u vany, 
velkokuchyňského dřezu nebo 
prádelnových necek 
15 0,4 4 
Výtoková armatura na zahradě nebo 
v garáži 
15 0,5 5 
Směšovací baterie             u 
velkokuchyňského dřezu, 
velkoobjemové vany, sprchy 
20 0,8 8 
Tlakový splachovač záchodové mísy 20 1,5 15 
1)






Pro jednotlivé úseky sečteme hodnoty LU pro ty výtokové armatury, pro které 
přivádí vodu a jejich délku. U každého úseku musí být známa i maximální hodnota LU. 
Známe-li tyto hodnoty a druh materiálu, ze kterého se bude potrubí provádět, můžeme dle 
Tabulky 2,3 nebo 4 navrhnout rozměr potrubí. Potrubí se popisuje podle použitého 
materiálu. 
Tabulka 2.: Jmenovité světlosti ocelového pozinkovaného potrubí [4] 
Max. 
součty 
LU 41) 16 40 160 300 600 1600 
Největší 
hodnoty 












15 20 25 32 40 50 65 
 
Tabulka 3.: Průměry měděného potrubí [4] 
Max. součty LU 1 22) 10 20 50 165 430 1050 2100 
Největší 
hodnoty 
LU   5 8 8     
Max. délka 
potrubí 




































DN armatur  15 15 15 20 25 32 40 50 65 
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Tabulka 4.: Průměry potrubí z PPR, PN 20 [4] 
Max. součty LU 1 22) 3 4 6 13 30 70 200 540 970 
Největší 
hodnoty 
LU     4 5 8     
Max. délka 
potrubí 










16 x 2,7 
 
 























A.5. Návrh přípojky a přívodního potrubí vně budovy 
Pro daný objekt sečteme všechny hodnoty LU. Z této hodnoty navrhneme dimenzi 
přípojky. Podle tabulky 5 určíme hodnotu výpočtového průtoku QD (l/s) v závislosti na 
součtu hodnot LU a max hodnoty LU pro jeden zařizovací předmět.  
Podle rozměru potrubí a hodnotě výpočtového průtoku QD určíme pro dané potrubí ztrátu 
třením R (m/s), která je závislá na rychlosti. Čím větší rychlost, tím větší ztráty. Ztráty 
v potrubí nevznikají pouze třením, ale i místními odpory. Tyto ztráty nám vznikají na 
armaturách (ventily), a změnách směru. Ztráty místními odpory se určují podle rychlosti 
proudění vody z tabulky 12, k tomu se přičte délka přípojky L a celé se to vynásobí 
tlakovou ztrátou třením R a podle vzorce (2) [4] se  určí tlaková ztráta na přípojce .  
∆pext = l . R + (ρ . v2/2000) . ∑ζ       (2) 




Největší jednotlivá hodnota výtokových jednotek LU 
2 3 4 5 8 15 









3 0,24 0,3 
4 0,27 0,34 0,4 
5 0,3 0,36 0,43 0,5 
6 0,32 0,39 0,46 0,53 
7 0,34 0,41 0,48 0,55 
8 0,36 0,43 0,5 0,56 0,8 
9 0,38 0,45 0,52 0,58 0,82 
10 0,4 0,47 0,54 0,6 0,85 
11 0,41 0,48 0,55 0,62 0,86 
12 0,43 0,49 0,56 0,64 0,87 
13 0,45 0,51 0,58 0,66 0,88 
14 0,46 0,53 0,6 0,68 0,9 
15 0,47 0,54 0,6 0,7 0,91 1,5 
16 0,49 0,55 0,62 0,71 0,92 1,5 
17 0,5 0,56 0,64 0,72 0,93 1,51 
18 0,51 0,57 0,65 0,73 0,95 1,51 
19 0,52 0,59 0,66 0,74 0,96 1,51 
20 0,53 0,6 0,68 0,75 0,97 1,52 
22 0,55 0,62 0,7 0,77 0,99 1,52 
25 0,59 0,65 0,73 0,8 1,01 1,52 







Největší jednotlivá hodnota výtokových jednotek LU 
2 3 4 5 8 15 
Výpočtový průtok QD 
l/s 
30 0,64 0,71 0,78 0,85 1,06 1,55 
36 0,67 0,76 0,82 0,9 1,1 1,56 
40 0,72 0,79 0,85 0,93 1,14 1,57 
46 0,75 0,83 0,9 0,96 1,17 1,58 
50 0,79 0,85 0,92 0,99 1,2 1,58 
60 0,85 0,92 0,97 1,05 1,22 1,6 
70 0,91 0,97 1,04 1,1 1,26 1,61 
80 0,97 1,01 1,1 1,15 1,3 1,61 
90 1,02 1,08 1,15 1,2 1,32 1,62 
100 1,06 1,13 1,2 1,25 1,36 1,63 
120 1,15 1,2 1,27 1,3 1,4 1,63 
140 1,23 1,27 1,33 1,35 1,44 1,65 
160 1,3 1,33 1,38 1,4 1,48 1,65 
180 1,37 1,4 1,42 1,44 1,51 1,66 
200 1,43 1,44 1,46 1,48 1,54 1,67 
220 1,46 1,48 1,5 1,53 1,58 1,67 
240 1,55 1,53 1,57 1,6 1,61 1,68 
260 1,57 1,6 1,62 1,62 1,64 1,69 
280 1,65 1,65 1,66 1,66 1,68 1,69 












Tabulka 6.: Délkové tlakové ztráty třením R a rychlosti proudění vody v v potrubí z HDPE 
100 SDR 11 [4] 
Průtok 
QD 
Vnější průměr x tloušťka stěny trubky (da x s) 
32 x 3 40 x 3,7 50 x 4,6 63 x 5,8 
R v R v R v R v 
0,20 0,09 0,4             
0,30 0,19 0,6             
0,40 0,32 0,8 0,11 0,5         
0,50 0,47 0,9 0,16 0,6         
0,60 0,66 1,1 0,22 0,7 0,08 0,5     
0,70 0,86 1,3 0,29 0,8 0,10 0,5     
0,80 1,10 1,5 0,37 1,0 0,13 0,6     
0,90 1,35 1,7 0,46 1,1 0,16 0,7     
1,00 1,63 1,9 0,55 1,2 0,19 0,8 0,06 0,5 
1,20 2,27 2,3 0,76 1,4 0,26 0,9 0,09 0,6 
1,40     1,00 1,7 0,34 1,1 0,11 0,7 
1,60     1,27 1,9 0,43 1,2 0,14 0,8 
1,80     1,57 2,2 0,53 1,4 0,18 0,9 
2,00         0,64 1,5 0,21 1,0 
2,20         0,76 1,7 0,25 1,1 
2,40         0,89 1,8 0,29 1,2 
2,60         1,03 2,0 0,34 1,3 
2,80         1,18 2,1 0,39 1,3 














Tabulka 7.: Ekvivalentní délkové přirážky na místní odpory v potrubí [4] 
Místní odpor Vnější průměr HDPE potrubí 
32 40 50 63 
Ekvivalentní délková přirážka1) 
m 
Ohyb trubky 0,2 0,3 0,3 0,4 
Oblouk 90O 0,9 1,1 1,4 2,0 
Koleno 90O 1,8 2,4 3,0 4,2 
T-kus (přímý 0,2 0,3 0,4 0,6 
T-kus (odbočení) 1,6 2,1 2,6 3,7 
T-kus (rozdělení, 1,8 2,4 3,1 4,2 
Redukce (změna 0,2 0,3 0,4 0,6 
Přímý ventil 15,0 22,0 35,8 37,9 
Šikmý ventil 1,5 2,0 3,0 4,0 
Šoupátko nebo 0,3 0,4 0,7 0,8 
Zpětný ventil 5,8 7,4 9,1 10,8 
Navrtávací pas 4,6 6,6 10,3 11,6 






A.6. Návrh potrubí po dle ČSN 75 5455 
A.6.1. Výpočtový průtok QD 
Dimenzování vodovodu podrobnou metodou se stanovuje na základě průtoku vody 
potrubím. Rozměr potrubí je tedy závislí na hodnotě QD, a zvolené rychlosti vody v  (m/s). 
Výpočtový průtok QD se počítá různě pro různé objekty: 
A) Pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, jednotlivé prodejny a 









        (3) 
B) Pro ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody, např. hotely, restaurace, 








        (4)  
C) Pro budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné a 









ϕ         (5) 
Součinitel současnosti φ odběru vody z výtokových armatur a zařízení stejného druhu se 
určí podle Tabulky 8. 
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Tabulka 8: Součinitelé současnosti odběru vody (φ) z výtokových armatur a zařízení 
stejného druhu [8] 
 
 
Výpočtový průtok cirkulace teplé vody QC, v l/s se stanový za předpokladu nulového 













         (6) 
  
A.6.2. Praktický postup  
A.6.2.1. Studená a teplá voda 
Potrubí studené a teplé vody rozdělíme na úseky. Podle druhu budovy spočítáme 
Výpočtový průtok QD podle vzorce (3), (4) nebo (5), pro daný úsek. Poté můžeme podle 
vzorce (7) spočítat předběžný rozměr světlosti potrubí di, který závisí na průtočné rychlosti 
v, a výpočtovém průtoku QD. Průtočná rychlost se volí v rozmezí 1 – 2 m/s. Skutečná 
světlost potrubí by měla být stejná nebo větší než je spočítaná [1]. 
v






Tabulka  9: Délkové tlakové ztráty třením R (kPa/m) a rychlosti proudění vody v (m/s) 




Vnější průměr x tloušťka stěny trubky (da x s) 
mm 

























0,03 0,08 0,2 0,03 0,1 0,01 0,1       
0,05 0,21 0,4 0,07 0,2 0,02 0,1 0,01 0,1     
0,07 0,38 0,5 0,13 0,3 0,04 0,2 0,01 0,1 0,01 0,1   
0,09 0,59 0,7 0,20 0,4 0,06 0,3 0,02 0,2 0,01 0,1   
0,10 0,70 0,7 0,24 0,5 0,07 0,3 0,03 0,2 0,01 0,1   
0,12 0,97 0,9 0,33 0,6 0,10 0,3 0,03 0,2 0,01 0,1   
0,14 1,28 1,0 0,43 0,6 0,13 0,4 0,05 0,3 0,02 0,2 0,01 0,1 
0,16 1,62 1,2 0,54 0,7 0,17 0,5 0,06 0,3 0,02 0,2 0,01 0,1 
0,18 2,00 1,3 0,67 0,8 0,21 0,5 0,07 0,3 0,02 0,2 0,01 0,1 
0,20 2,41 1,5 0,80 0,9 0,25 0,6 0,08 0,4 0,03 0,2 0,01 0,1 
0,30 4,99 2,2 1,65 1,4 0,51 0,8 0,17 0,5 0,06 0,3 0,02 0,2 
0,40 8,40 2,9 2,76 1,8 0,85 1,1 0,29 0,7 0,10 0,5 0,03 0,3 
0,50   4,13 2,3 1,26 1,4 0,43 0,9 0,15 0,6 0,05 0,4 
0,60   5,74 2,8 1,75 1,7 0,59 1,1 0,20 0,7 0,07 0,4 
0,70     2,31 2,0 0,77 1,3 0,27 0,8 0,09 0,5 
0,80     2,94 2,3 0,98 1,4 0,34 0,9 0,11 0,6 
0,90     3,64 2,5 1,21 1,6 0,42 1,0 0,14 0,6 
1,00     4,40 2,8 1,46 1,8 0,50 1,2 0,16 0,7 
1,20       2,03 2,2 0,70 1,4 0,23 0,9 
1,40       2,68 2,5 0,92 1,6 0,30 1,0 
1,60       3,42 2,9 1,17 1,8 0,38 1,2 
1,80         1,44 2,1 0,46 1,3 
2,00         1,74 2,3 0,56 1,4 
2,20         2,07 2,5 0,66 1,6 
2,40         2,42 2,8 0,78 1,7 
2,60         2,80 3,0 0,89 1,9 
2,80           1,02 2,0 
3,00           1,16 2,2 
 
Známe-li rozměr potrubí a průtok vody, můžeme podle Tabulky 9 určit ztrátu třením R a 
skutečnou rychlost. Tlakové ztráty jsou pro každý materiál jiné. Pro ukázku jsem vybral 
potrubí z materiálu PPR PN 20. Tlakovou ztrátu třením vynásobíme délkou úseku l a 
přičteme ∆pR.  ∆pR se určí podle Tabulky 12 a závisí na rychlosti proudění a součiniteli 




Tabulka 10: Hodnoty součinitele místního odporu ζ pro vybrané tvarovky používané na 
potrubí z pozinkované oceli, mědí nebo PPR a jiné místní odpory [4] 
Místní odpor Součinitel místního odporu ζ 1) 
Ohyb trubky 0,2 






k Jednoduchý r ≥ 3d 1,0 








T Odbočení (rozdělení) 1,5 
Odbočení (spojení) 2,0 
Průchod (rozdělení) 0,6 
Průchod (spojení) 4,0 
Protiproud 3,0 
Kříž rozdělení 2,0 
spojení 4,0 
Redukce na menší DN 1,0 
na větší DN 1,0 
Nástěnka koncová i průtočná 5,0 
Přechodka na jiný materiál 0,5 
Hrdlo čerpadla 1,5 
Vtok do nádrže 1,0 
Výtok z nádrže 1,0 
Zásobníkový ohřívač 3,0 




        Přesnější hodnoty součinitelů místního odporu se zjistí z dokumentace výrobce 
tvarovek. 
Tabulka 11: Hodnoty součinitele místního odporu ζ pro vybrané armatury [4] 
Armatura Součinitel místního odporu ζ1) pro jmenovitou 
světlost armatury DN 
≤ 15 20 25 32 40 ≥ 50 
Přímý ventil 14,0 12,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
Ventil se šikmým sedlem 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Rohový ventil 16,0 14,0 -- -- -- -- 
Klínové šoupátko nebo kulový 
kohout 
1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 
Zpětný ventil do svislého potrubí 
nebo zpětný ventil univerzální 
12,0 10,0 8,0 8,0 4,3 3,8 
Zpětný ventil do ležatého potrubí 30,0 20,0 20,0 16,0 16,0 16,0 
Zpětná klapka 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 6,0 
Lapač nečistot šikmý (filtr se sítem) 4,9 5,4 7,5 6,0 6,0 5,5 
Navrtávací pas s uzávěrem -- -- 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Tabulka 12: Tlakové ztráty v potrubí vlivem místních odporů ∆pF (kPa) pro součinitel 




0,2 0,4 0,6 0,8 1,
0 
1,2 1,4 1,6 1,8 2,
0 







































A.6.2.2. Cirkulační potrubí 
Cirkulační potrubí se navrhuje ke kompenzaci délkových tepelných ztrát potrubí u 
dlouhých úseků rozvodů teplé vody. Dělí-li se cirkulační potrubí na více okruhů, tepelná 
ztráta se musí rozdělit v poměru velikosti těchto okruhů podle vzorce (8) a (9) [1].  
)/( baaa qqqQQ +⋅=        (8) 
ab QQQ −=          (9) 
 
 
Obrázek 2: Rozdělení cirkulačního průtoku v přívodním potrubí a cirkulačním potrubí 
podle vztahů (8) a (9) [1] 
Obrázek 1Rozdělení cirkulačního průtoku v přívodním potrubí a cirkulačním potrubí podle vztahů (8) 
a (9) [1] 
Podle tlakových ztrát v potrubí ∆pRF navrhneme nejmenší dopravní výšku čerpadla podle 
vzorce (10) 
RFpH ∆⋅= 1033,0          () 
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A.7. Požární vodovod 
Požární vodovod přivádí požární vodu k odběrným místům pro likvidaci požáru. 
Požárním vodovodem musíme zajistit množství vody, potřebné k uhašení požáru. Požární 
vodovod se navrhuje ve všech stavbách, pro které to předepisuje norma. Jsou to např. 
bytové domy, budovy občanského vybavení a výškové budovy. Základní dělení požárního 
vodovodu je Rozvody požární vody v budově jsou zajišťovány vnitřním vodovodním 
rozvodem a  vnitřním požárním vodovodem.  Rozvody požární vody uvnitř budovy jsou 
zakončeny buď hydrantem nebo SSHZ. Potrubí může být zavodněné, je neustále naplněno 
tlakovou vodou pro první zásah a může být za určitých podmínek z hořlavého materiálu. 
Pak je to potrubí nezavodněné, které se plní v okamžiku zásahu a musí být z nehořlavého 
materiálu.  
 
Obrázek 2: Hydrant s tvarově stálou hadicí a výtokem ve spodní části hydrantového 
zařízení [5] 
Hydranty se osazují tak, aby výška osy hydrantu byla ve výšce 1,1 – 1,3 m nad 
podlahou. Musí být umístěny na snadno přístupných místech. Hydranty jsou opatřeny 
hadicí pro první zásah o světlosti 19 mm nebo 25 mm. Hydrantové skříně se navrhují tak, 
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aby na každé místo požárního úseku dosáhl alespoň jeden proud vody. Maximální 
vzdálenost nejodlehlejšího místa požárního úseku od vnitřního odběrného místa může být 
40 m pokud jde o hydrant s tvarově stálou hadicí nebo 30 m u hydrantu se zploštělou 
hadicí. Oba systémy mají účinný dostřik proudu 10 m. Vzdálenosti se měří v ose trasy 
hadice.  
A.7.1. Zavodněný požární vodovod 
V bytových domech a v budovách občanského vybavení se používá pro hašení 
požáru převážně pitná voda. Rozvody se řeší jak na potřebu pitné vody, tak na potřebu 
požární vody. Přípojka se dimenzuje na větší z nich. Trvalým odběrem se zamezuje 
stagnaci vody v požárním potrubí. Požární vodovod může být oddělen od rozvodu pitné 
vody v blízkosti vstupu do budovy. V takové případě se na konci svislého požárního 
potrubí umisťují odběrná místa (výtoky). Plní svou funkci v případě dostatečného přetlaku 
v potrubí. Není – li splněn, může být pod trvale nízkým tlakem, ale v případě požáru musí 
zajištěn např pomocí požární tlakové nádrže. 
 
Obrázek 3 Schéma zavodněného vodovodu [5] 
A.7.2. Nezavodněný požární vodovod 
Nezavodněné požární potrubí se ve většině případů používá jako doplněk 
zavodněného potrubí u výškových budov. Budovy s výškou větší jak 22,5 m. Hlavním 
nedostatkem tohoto systému je časové opoždění, protože se plní vodou pro první zásah až 





Obrázek 4 Nezavodněného potrubí [5] 
A.7.3. Dimenzování požárního vodovodu 
U návrhu a dimenzování vnitřní požárního vodovodu se uvažuje, že jsou současně 
používány max. dva hadicové systémy, pokud je v budově pouze jedno stoupací potrubí. 
Jsou – li v objektu dvě stoupací potrubí, uvažuje se používání max. tří hadicových systémů 
současně.  
Výpočtový průtok Qpož se podle vzorce (10) stanovuje na základě průtoku hadicovým 
systém Q a současnosti jeho použití n. 
• Pro hadicový systém s hadicí o jmenovité světlosti 19 mm je Q = 0,52 l/s 
• Pro hadicový systém s hadicí o jmenovité světlosti 25 mm je Q = 1,0  l/s 
 
Qpož = Q . n,         (10) 
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A.8. Hydraulické posouzení navrženého potrubí 
Pro posouzení návrhu průměru potrubí potřebujeme znát dispoziční přetlak pdis (kPa) na 
začátku posuzovaného potrubí. Tento přetlak musí být větší, než je tlak spotřebovaný 
hydraulickými odpory a požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou. 
Pokud tato tlaková podmínka podle vzorce (11) není splněna, musíme na potrubí 
navrhnout tlakovou stanici. 















V teoretické části jsou popsány dva druhy dimenzování. Jak zjednodušenou metodou, 
tak metodou podle normy ČSN 75 5455 a kdy se která metoda používá. Dále byly popsány 
druhy materiálu a jejich popis ve výkresech. Jak vznikají ztráty v potrubí a jejích vliv na 
návrh potrubí. Do většiny vzorečků je možné dosadit z tabulek, které byly sestaveny na 
základě empirických výpočtů.  
 U požárního vodovodu se u návrhu uvažuje se současností požáru. Požární vodovod 
slouží pouze k prvnímu zásahu, nikoliv k hašení požáru. U budov s nedostatečným tlakem 
se navrhuje automatická tlaková stanice. Budovy s otevřenou soustavou čerpají vodu do 
nejvyššího patra a pak jsou z nádrže rozváděny po budově 
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B.1. Výpočty související s analýzou zadání a koncepčním řešením 
instalací v celé budově a jejich napojením na sítě pro veřejnou 
potřebu  
 
Bytový dům má 13 bytových jednotek, s předpokladem, že v každém bytě budou bydlet 4 
osoby. Celkem bude v domě žít 52 osob. Specifická potřeba studené vody je uvažována 
110 l/osobu.den a teplé vody 50 l/osobu.den. 
B.1.1.  Bilance potřeby vody 
Počet obyvatel n = 52 osob 
Specifická potřeba vody q = 110 l/osobu.den 
Součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,25 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti  kh = 1,5 
Průměrná potřeba vody: 
Qp = q · n 
Qp = 110 · 52 = 5720 l/den 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = Qp · kd 
Qd = 5720 · 1,25 = 7150 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh =  1/24 . Qd . kh 
Qh = 1/24 · 7150 · 1,5 = 446,9 l/hod 
Roční potřeba vody  





B.1.2.  Bilance potřeby teplé vody 
Specifická potřeba vody qT = 110l/osobu.den 
Průměrná potřeba vody: 
Qt  = qT · n = 50 · 52 = 2600 l.s-1 
B.1.3.  Bilance odtoku odpadních vod 
B.1.3.1. Splašková kanalizace 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 6,9 
Průměrný denní odtok splaškové vody  
Qp = n · q = 52 · 110 = 5720 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody: 
Qd = Qp · kd = 5720 · 1,25 = 7150 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškových vod: 
Qh =  1/24 · Qp · kh = 1/24 · 5720 · 6,9 = 1644,5 l/hod 
Roční odtok splaškové vody 
Qr = Qp · počet provozních dnů = 5720 · 365 = 2 087 800 l/rok = 2 087,8 m3/rok 
 
B.1.3.2. Dešťová kanalizace 
Odvodňovaná plocha: střecha a terasy s nepropustnou krytinou 
Součinitel odtoku C = 1 
Odvodňovaná plocha A = 511,30 m2 
Redukovaná odvodňovaná plocha Ared = 511,30 · 1 = 511,30 m2 
Dlouhodobý srážkový úhrn : Praha -  590 mm/rok = 0,58 m/rok 
Roční odtok dešťových vod: 296,6 m3/rok 
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B.1.4. Bilance potřeby plynu 
Tepelná ztráta objektu QZ = 42,87 kW 
Vnitřní výpočtová teplota ti = 19 °C 
Venkovní výpočtová teplota te = -12 °C 
Počet topných dnů d = 225 
Výhřevnost zemního plynu H = 35 MJ/m3 
Roční potřeba tepla: 
Qzr = (24 · ε · e ·.Qz· D) / ( ti – te) =  24 · 0,8· 0,8 · 42,98 · 3308 / ( 19-(-12)) =  
      = 70,48 MWh/rok 
D = d ͘· (tis – tes) = 225 · (19 – 4,3) = 3308  
Výkon zdroje: 
QT,SKUT = QZR / ηZDROJ · ηDIS = 70,48 / 0,93 · 0,95 = 79,77 MWh 
E = 3600 · QT,SKUT / H = 3600 · 79,77 · 106 / 35 · 106 = 8205 m3 / rok 
 
Roční potřeba plynu   8205 m3 / rok 
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B.2. Výpočty související s následným rozpracováním 1-3 dílčích 
instalací  
B.2.1. Návrh přípravy teplé vody 
Zásobníkový ohřev teplé vody: 
Počet osob: n = 4 
Návrh elektrického zásobníkového ohřívače OH1  
Součet tepla v dodávkách pro jednu osobu E2t = 4,3 kWh 
Teplo odebrané: 
E2t = E2t  · n = 4,3 · 4 = 17,2 kWh 
Teplo ztracené: 
E2z = E2t · z = 17,2 · 0,5 = 8,6 kWh 
Teplo odebrané z ohřívače během jedné periody: 
E2p = E2z + E2t = 17,2 + 8,6 = 25,8 kWh 
 
Rozdělení odběru během časové periody 
Pro bytový dům: 
  5 – 17 hod – 35%  Q2p  = 0,35 · 17,2 = 6,02 kWh 
  17 – 20 hod – 50 % Q2p = 0,50 · 17,2 = 8,6 kWh 









∆Emax = 6,45 kWh 
Objem zásobníku: 
Vz = ∆Emax (1,163 · (t2 – t1)) = 6,45 / (1,163 · 50) = 0,111 m3 
 
Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev zásobníkem: 
Q1n = Q1/t = 25,8 / 24 = 1,075 kW 
Návrh ohřívače: 
Elektrický zásobníkový ohřívač Dražice typ OKCE 160 








Návrh zásobníkových ohřívače OH2 
Součet tepla v dodávkách pro jednu osobu E2t = 2,8 kWh 
Teplo odebrané: 
E2t = E2t  · n = 2,8 · 2 = 5,6 kWh 
 
Teplo ztracené: 
E2z = E2t · z = 5,6 · 0,5 = 2,8 kWh 
Teplo odebrané z ohřívače během jedné periody: 
E2p = E2z + E2t = 5,6 + 2,8 = 8,4 kWh 
 
Rozdělení odběru během časové periody 
Pro bytový dům: 
  5 – 17 hod – 35%  Q2p  = 0,35 · 5,6 = 1,96 kWh 
  17 – 20 hod – 50 % Q2p = 0,50 · 5,6 = 2,8 kWh 













Vz = ∆Qmax (1,163 · (t2 – t1)) = 3,37 / (1,163 · (60-10)) = 0,069 m3 
 
Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev zásobníkem: 
Q1n = Q1/t = 17,4 / 24 = 0,725 kW  
Návrh ohřívače OH 2: 
Elektrický zásobníkový ohřívač Dražice typ OKCE 80 







B.2.2.1. Dimenzování potrubí splaškové kanalizace 
Připojovací potrubí 
Tabulka připojovacích potrubí pro jeden zařizovací předmět 
Název DU DN 
Umývátko 0,3 40 
Umyvadlo 0,5 40 
Sprchová mísa bez zátky 0,6 50 
Koupací vana 0,8 50 
Kuchyňský dřez 0,8 50 
Bytová myčka nádobí 0,8 50 
Pračka do 6kg prádla 0,8 50 
Záchodová mísa, výlevka 2 110 
 
Tabulky dimenzování připojovacích potrubí dle schématu 
Odpadní potrubí S1 
Č.Ú. K ∑DU Qww Qmax DN 
1-2 0,5 0,80   0,8 50 
2-3 0,5 1,30 0,57 0,8 50 
4-5 0,5 0,80   0,8 50 
6-7 0,5 0,80   0,8 50 
7-8 0,5 1,60 0,63 0,8 50 
8-9 0,5 1,90 0,69 0,8 50 
10-11 0,5 2,50   2,5 110 
12-13 0,5 0,80   0,8 50 
13-14 0,5 1,30 0,57 0,8 50 
14-15 0,5 2,10 0,72 0,8 50 
 
Odpadní potrubí S2 
Č.Ú. K ∑DU Qww Qmax DN 
16-17 0,5 0,60   0,8 50 
17-18 0,5 1,10 0,52 0,8 50 
18-19 0,5 3,60 0,95 2,5 110 
20-21 0,5 2,50   2,5 110 
23-24 0,5 0,80   0,8 50 
24-21 0,5 1,10 0,52 0,8 50 
21-22 0,5 3,60 0,95 2,5 110 
25-26 0,5 0,50   0,5 40 
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26-22 0,5 1,30 0,57 0,8 50 
27-28 0,5 2,50   2,5 110 
28-29 0,5 3,10 0,88 2,5 110 
29-30 0,5 3,90 0,99 2,5 110 
30-31 0,5 5,50 1,17 2,5 110 
32-33 0,5 0,80   0,8 50 
33-31 0,5 1,60 0,63 0,8 50 
 
Odpadní potrubí S3 
Č.Ú. K ∑DU Qww Qmax DN 
34-35 0,5 2,50   2,5 110 
35-36 0,5 2,80 0,84 2,5 110 
37-38 0,5 0,80   0,8 50 
38-39 0,5 1,60 0,63 0,8 50 
40-41 0,5 0,80   0,8 50 
42-43 0,5 2,50   2,5 110 
44-45 0,5 0,80   0,8 50 
45-46 0,5 1,30 0,57 0,8 50 
 
Odpadní potrubí S4 
Č.Ú. K ∑DU Qww Qmax DN 
47-48 0,5 0,80   0,8 50 
48-49 0,5 1,60 0,63 0,8 50 
 
Odpadní potrubí S5 
Č.Ú. K ∑DU Qww Qmax DN 
50-51 0,5 2,50   2,5 110 
53-54 0,5 0,30 0,27 0,8 50 
54-51 0,5 1,10 0,52 0,8 50 
51-52 0,5 3,60 0,95 2,5 110 
55-56 0,5 0,80   0,8 50 
56-57 0,5 1,60 0,63 0,8 50 
57-58 0,5 2,40 0,77 0,8 50 
58-59 0,5 2,90 0,85   75 
60-61 0,5 0,50   0,8 50 
62-63 0,5 2,50   2,5 110 
63-64 0,5 3,60 0,95 2,5 110 
65-66 0,5 0,30   0,8 50 
66-63 0,5 1,10 0,52 0,8 50 
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67-68 0,5 0,80   0,8 50 
 
Odpadní potrubí S6 
Č.Ú. K ∑DU Qww Qmax DN 
69-70 0,5 0,8     50 
70-71 0,5 1,6 0,63   50 
 
Odpadní potrubí S7 
Č.Ú. K ∑DU Qww Qmax DN 




Č.Ú. K ∑DU Qww Qmax DN 
S1 0,5 21,60 2,32 4 110 
S2 0,5 21,60 2,32 4 110 
S3 0,5 18,20 2,13 4 110 
S4 0,5 1,60 0,63 1,5 75 
S5 0,5 17,19 2,07 4 110 
S6 0,5 4,80 1,10 1,5 75 
S7 0,5 2 2 4 110 
Svodné potrubí 
 
Č.Ú. K ∑DU Qww Sklon Qmax DN 
S7-S7´ 0,5 2,00 0,71 6,7   125 
S6-S6´ 0,5 4,80 1,10 15,9   110 
S5-S5´ 0,5 17,90 2,12 2   125 
S4-S4´ 0,5 1,60 0,63 5,2   125 
S3-S3´ 0,5 18,20 2,13 3,5   125 
S2-S2´ 0,5 21,60 2,32 3,3   125 
S1-S5´ 0,5 21,60 2,32 2,1   125 
S5´-S4´ 0,5 39,50 3,14 2,1   125 
S4´-S3´ 0,5 43,10 3,28 2,1   125 
S3´-S2´ 0,5 61,30 3,91 2,1   125 




B.2.2.2. Dimenzování potrubí dešťové kanalizace 
Vnitřní kanalizace je napojena na jednou kanalizaci. Pro redukování dešťových vod bude 
navržena retenční nádrž. Odtok dešťových vod je 0,82 l/s. Dešťová kanalizace se napojuje 
do splaškové v R.Š.1.  
Průtok srážkových vod: 
Qr = i · A · c  (l/s) 
i – intenzita deště = 0,03 l/s.m2 
A – odvodňovaná plocha v m2 
c -  součinitel odtoku = 1  
Dešťová odpadní potrubí 
Úsek Plocha A Qr Qmax DN 
D1 81,73 2,45 3,00 75 
D2 71,75 2,15 3,00 75 
D3 29,00 0,87 2,00 75 
D4 56,30 1,69 2,00 75 
D5 61,25 1,84 2,00 75 
D6 33,50 1,01 2,00 75 
D8 25,00 0,75 2,00 75 
D9 25,00 0,75 2,00 75 
D10 68,50 2,06 3,00 75 
D11 18,27 0,55 2,00 75 
D12 41,00 1,23 2,00 75 
 
Dešťová svodná potrubí 
Úsek Qr Qr Qmax DN 
D1 - D3´ 2,45 2,45 3,00 110 
D3- D3´ 0,87 0,87 3,00 110 
D3´- D1´ 3,32 3,32 5,00 125 
D2 - D2´ 2,15 2,15 3,00 110 
D5 - D6´ 1,84 1,84 3,00 110 
D6 - D6´ 1,01 1,01 3,00 110 
D6´- D5 2,85 2,85 3,00 110 
D5´- D4´ 6,69 6,69 9,00 160 
D7 - D7´ 0,60 0,60 3,00 110 
RŠ4-RŠ3 7,29 7,29 9,00 160 
RŠ3-RN 10,61 10,61 12,00 200 
D8 - D9´ 0,75 0,75 3,00 110 
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D9´-D10´ 1,5 1,5 3,00 110 
D10´- D11´ 3,56 3,56 5,00 125 
D11´- D12´ 4,11 4,11 5,00 125 
D12´- RN 5,34 5,34 9,00 160 
 
Návrh retenční nádrže 
Místo stavby: Praha 
Periodicita: 0,1 
Povolený odtok  156 l/s.ha 
Redukovaná plocha Ared = 511,30 m2  
Retenční objem retenční nádrže Vret: 
Vret = (i · Ared – Q0 ) · tc · 60 
i – intenzita deště 
Ared – redukovaná půdorysná plocha 
Qo – regulovaný odtok srážkových vod z retenční nádrže 
Tc – doba trvaní srážek 
Qo = i . Ared . = 156 · 0,0511,3  = 8,12 l/s 
 
Tabulka výpočtu retenční nádrže 
tc i (l/s·m2) Vret   (l) Vret  (m3) 
5 0,0547 8366,73 8,3 
10 0,0393 12007,34 12 
15 0,0338 15480,66 15,4 
20 0,0269 15530,364 15,5 
30 0,0199 16852,166 16,8 
40 0,0179 20013,648 20 
60 0,013 21008,64 21 
180 0,0051 19393,804 19,3 
360 0,003 15599,04 15,5 
720 0,0022 13515,552 13,5 
1080 0,0017 3707,208 3,7 












Vnitřní vodovod bude dimenzován dle ČSN EN 806-3 zjednodušenou metodou a požární 
vodovod bude dimenzován podle normy ČSN 75 5455. Potrubí bude provedeno 
z materiálu PPR PN20 a požární vodovod z oceli.  
 
Posouzení: 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆ppříp + ∆pvv                              
pdis =    375 kPa 
pminFl =   100 kPa 
∆pe =  13,2 m  =  132 kPa  
∆pWM =  20 kPa  domovní vodoměr 
   12 kPa  bytový vodoměr 
∆pAp =   0 kPa 
∆ppříp = l . R + (ρ · v2/2000) . ∑ζ = 30 · 0,525 + (999 · 1,32/2000) . 7  
∆ppříp =  21,7 kPa 
∆pvv  =   150 kPa 
 
375 ≥ 100 + 132 + 32 + 21,7+ 150 
475 kPa ≥ 435,7 kPa  
Podmínka pro dimenzování vnitřního vodovodu zjednodušenou metou BYLA SPLNĚNA 
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B.2.3.1. Dimenzování potrubí 
Stoupací potrubí V1 
Byt č. 13 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
1-2 3 2 1,9 20x3,4 3-2 1   1,8 16x2,7 
2-3 5 2 0,85 20x3,4 2-1 3 2 1,2 20x3,4 
3-4 6 2 0,5 20x3,4 
4-5 7 2 6,0 25x4,2 
 
Byt č. 11 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
6-7 1   3,1 16x2,7 6-7 1 1 2,8 16x2,7 
7-8 6   0,7 20x3,4 10-8 2   2,5 16x2,7 
8-9 8 2 0,5 25x4,2 8-7 4 2 1,2 20x3,4 
10-11 2   1,6 16x2,7 
11-9 4 2 0,6 20x3,4 
9-12 12   1,3 25x4,2 
13-12 1   0,9 16x2,7 
12-5 13   2,2 25x4,2 
 
Byt č. 7 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
6-7 1   3,1 16x2,7 6-7 1 1 2,8 16x2,7 
7-8 6   0,7 20x3,4 10-8 2   2,5 16x2,7 
8-9 8 2 0,5 25x4,2 8-7 4 2 1,2 20x3,4 
10-11 2   1,6 16x2,7 
11-9 4 2 0,6 20x3,4 
9-12 12   1,3 25x4,2 
13-12 1   0,9 16x2,7 




Byt č. 3 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
6-7 1   3,1 16x2,7 6-7 1 1 2,8 16x2,7 
7-8 6   0,7 20x3,4 10-8 2   2,5 16x2,7 
8-9 8 2 0,5 25x4,2 8-7 4 2 1,2 20x3,4 
10-11 2   1,6 16x2,7 
11-9 4 2 0,6 20x3,4 
9-12 12   1,3 25x4,2 
13-12 1   0,9 16x2,7 
12-24 13   2,2 25x4,2 
 
Byt č. 12 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
14-15 2   1,2 16x2,7 15-16 2   12 16x2,7 
15-16 4 2 11,8 20x3,4 16-17 3 2 2,6 20x3,4 
16-17 5 2 2,8 20x3,4 17-20 7 4 3,1 25x4,2 
17-18 9 4 2,3 25,4,2 20-19 8 4 0,8 25x4,2 
19-20 8   0,7 25,4,2 
20-21 9 8 0,3 25x4,2 
21-18 11 8 0,2 25x4,2 
22-18 1   1,5 16x2,7 










Byt č. 8 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
14-15 2   1,2 16x2,7 15-16 2   12 16x2,7 
15-16 4 2 11,8 20x3,4 16-17 3 2 2,6 20x3,4 
16-17 5 2 2,8 20x3,4 17-20 7 4 3,1 25x4,2 
17-18 9 4 2,3 25,4,2 20-19 8 4 0,8 25x4,2 
19-20 8   0,7 25,4,2 
20-21 9 8 0,3 25x4,2 
21-18 11 8 0,2 25x4,2 
22-18 1   1,5 16x2,7 
18-23 20 8 1,7 32x5,4 
 
Byt č. 4 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
14-15 2   1,2 16x2,7 15-16 2   12 16x2,7 
15-16 4 2 11,8 20x3,4 16-17 3 2 2,6 20x3,4 
16-17 5 2 2,8 20x3,4 17-20 7 4 3,1 25x4,2 
17-18 9 4 2,3 25,4,2 20-19 8 4 0,8 25x4,2 
19-20 8   0,7 25,4,2 
20-21 9 8 0,3 25x4,2 
21-18 11 8 0,2 25x4,2 
22-18 1   1,5 16x2,7 




Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  
da x s 
(mm) 
5-23 40 4  3 40x6,7 
23-24 73 4  3 50x8,4 





Stoupací potrubí V2 
Byt č. 11 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
26-27 5 4 1,8 20x3,4 28-27 1   2,0 16x2,7 
27-28 9 5 1,9 25x4,2 27-26 5 4 1,9 20x3,4 
28-29 10 5 1,1 25x4,2 
30-31 2   2,2 16x2,7 
31-29 3 2 0,2 20x3,4 
29-32 13 5 1,1 25x4,2 
 
Byt č. 7 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
26-27 5 4 1,8 20x3,4 28-27 1   2,0 16x2,7 
27-28 9 5 1,9 25x4,2 27-26 5 4 1,9 20x3,4 
28-29 10 5 1,1 25x4,2 
30-31 2   2,2 16x2,7 
31-29 3 2 0,2 20x3,4 
29-32 13 5 1,1 25x4,2 
 
Byt č. 3 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
26-27 5 4 1,8 20x3,4 28-27 1   2,0 16x2,7 
27-28 9 5 1,9 25x4,2 27-26 5 4 1,9 20x3,4 
28-29 10 5 1,1 25x4,2 
30-31 2   2,2 16x2,7 
31-29 3 2 0,2 20x3,4 






Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  
da x s 
(mm) 
32-33 26 4    32x5,4 
33-25 39 4    40x6,7 
25-34 145 4    50x8,4 
 
Stoupací potrubí V3 
Byt č. 13 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
34-35 2   1,1 16x2,7 42-40 1   2,6 20x3,4 
35-36 4   0,2 20x3,4 44-43 5 4 0,8 20x3,4 
36-37 6 2 2,1 20x3,4 
38-39 1   1,4 16x2,7 
39-37 2   3,5 20x3,4 
37-40 8   5,2 25x4,2 
40-41 13 2 0,3 25x4,2 
41-42 15   0,5 32x5,4 
42-43 16   0,6 32x5,4 
44-43 4   2,5 20x3,4 
44-45 20   4,5 32x5,4 
 
Byt č 10 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
64-65 4   2,0 20x3,4 64-65 4   2,0 20x3,4 
65-66 5 4 1,5 20x3,4 65-66 5 4 1,5 20x3,4 
66-67 11 4 2,5 32x5,4 73-69 2   2,1 16x2,7 
67-68 13 4 0,4 32x5,4 71-69 1   2,4 16x2,7 
68-69 14 4 0,9 32x5,4 70-67 3 2 1,6 20x3,4 
71-69 1   1,3 16x2,7 67-74 8 4 0,5 25x4,2 
69-70 15 2 0,3 32x5,4 
72-73 2   1,1 16x2,7 
73-70 4 2 1,5 20x3,4 
70-45 19 4 2,2 32x5,4 
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Byt č. 6 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
64-65 4   2,0 20x3,4 64-65 4   2,0 20x3,4 
65-66 5 4 1,5 20x3,4 65-66 5 4 1,5 20x3,4 
66-67 11 4 2,5 32x5,4 73-69 2   2,1 16x2,7 
67-68 13 4 0,4 32x5,4 71-69 1   2,4 16x2,7 
68-69 14 4 0,9 32x5,4 70-67 3 2 1,6 20x3,4 
71-69 1   1,3 16x2,7 67-74 8 4 0,5 25x4,2 
69-70 15 2 0,3 32x5,4 
72-73 2   1,1 16x2,7 
73-70 4 2 1,5 20x3,4 
70-46 19 4 2,2 32x5,4 
 
Byt č. 2 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
64-65 4   2,0 20x3,4 64-65 4   2,0 20x3,4 
65-66 5 4 1,5 20x3,4 65-66 5 4 1,5 20x3,4 
66-67 11 4 2,5 32x5,4 73-69 2   2,1 16x2,7 
67-68 13 4 0,4 32x5,4 71-69 1   2,4 16x2,7 
68-69 14 4 0,9 32x5,4 70-67 3 2 1,6 20x3,4 
71-69 1   1,3 16x2,7 67-74 8 4 0,5 25x4,2 
69-70 15 2 0,3 32x5,4 
72-73 2   1,1 16x2,7 
73-70 4 2 1,5 20x3,4 










Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
48-49 2   1,1 16x2,7 49-50 2   1,5 16x2,7 
49-50 4 2 1,2 20x3,4 50-51 6 4 1,4 20x3,4 
50-51 8 4 1,3 25x4,2 51-57 7 4 1,5 25x4,2 
51-52 9 4 0,2 25x4,2 53-57 1   1,3 16x2,7 
55-56 1   1,2 16x2,7 
53-54 1   0,2 16x2,7 
54-56 3 2 0,9 20x3,4 
56-57 4   1,7 20x3,4 
57-52 12   0,9 25x4,2 
52-45 21   1,7 32x5,4 
 
Byt č.5 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
48-49 2   1,1 16x2,7 49-50 2   1,5 16x2,7 
49-50 4 2 1,2 20x3,4 50-51 6 4 1,4 20x3,4 
50-51 8 4 1,3 25x4,2 51-57 7 4 1,5 25x4,2 
51-52 9 4 0,2 25x4,2 53-57 1   1,3 16x2,7 
55-56 1   1,2 16x2,7 
53-54 1   0,2 16x2,7 
54-56 3 2 0,9 20x3,4 
56-57 4   1,7 20x3,4 
57-52 12   0,9 25x4,2 









Byt č. 1 
Studená voda Teplá voda 
Č.Ú. Počet LU 
Max 
LU Délka  





LU Délka  
da x s 
(mm) 
59-60 2   1,3 16x2,7 60-61 2   7,3 16x2,7 
60-61 4 2 7,3 20x3,4 61-62 6 4 2,5 20x3,4 
61-62 8 4 2,5 25x4,2 62-66 7 4 2,1 25x4,2 
62-63 9 4 0,7 25x4,2 
66-65 7   1,0 25x4,2 
65-64 9   1,0 25x4,2 
64-63 10 2 0,3 25x4,2 




B.2.3.2. Návrh vodovodní přípojky 
Součet výtokových jednotek LU, LU = 185 
Max hodnota LU = 4 
Výpočtový průtok Qd = 1,46 l/s  =>50x4,6 
Přípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11 50x4,6 mm. 
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B.2.3.3. Návrh a posouzení požárního potrubí 
 
ÚSEK Qd L DN vd R R*l ∑ζ ∆pr l.R+ ∆pr 
OD DO l/s m   m/s kPa/m     kPa kPa 
100 101 0,52 6 25 0,9 1,18 7,08 2 1 8,08 




pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆ppříp + ∆pvv                              
475 ≥ 200 + 132 + 20 + 31,7 + 33,8 
475 kPa ≥ 416,7 kPa   





B.2.3.4. Návrh vodoměrů 




Jmenovitá světlost DN 20 
Průtok Q = 2,5 m3/h 
 
TT-CDONE TRP5.30 
Jmenovitá světlost DN 25 




Vodoměr MNK DN 25 








B.2.4. Návrh zdroje tepla pro vytápění 
Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy 
Nezahrnuje garáže, terasy 
Celková plocha A obálky budovy – součet vnějších ploch 
Ochlazovaných konstrukcí ohraničující objem budovy 
Celkový podlahová plocha Ac  
Objemový faktor budovy A/V 
 





Převažující vnitřní teplota v topném období  tim 








Ai  [m2] 
Součinitel 










[ - ] 
Měrná ztráta 
prostupem 




Vnější stěna 698,9 0,21 0,30  (0,20)  146,8 








Vstupní dveře 3,2 0,9 1,70  (1,20)  2,88 






(ΣΨi .l+Σχi)/Ai = 
∆Ubtm = 0,05 
  92,6 






Ztráta prostupem tepla: 
QTI = HT · (ti – te) = 720 · (19 – (-12)) = 22,32 kW 
 
Ztráta větráním: 
Přirozené větrání – intenzita výměny vzduchu n = 0,3 – 0,6 = 0,5 
Zjednodušený objem budovy Va = 0,8 · Vb = 0,8 · 4581,65 = 3665,1 m3 
Objemový tok větraného vzduchu: 
VIH = (n/3600) · Va = (0,5 / 3600) · 3665,1 = 0,51 m3/s 
QVI = 1300 · Vi · (ti – te) = 1300 · 0,51 · (19 – (-12) = 20,55 kW 
 
Celková předběžná tepelná ztráta budovy 
Qi = QTI + QVI = 22,32  +  20,533 = 42,87 kW 
 




B.2.5. Návrh přípojky plynovodu 
Přípojka domovního plynovodu je napojena na plynovodní řad profilu DN 300 
Průtok plynu:     V = 5,04 m3/h 
Přetlak na začátku počítaného úseku: pz = 2 kPa 
Přetlak na konci počítaného úseku:  pk = 1,95 kPA 
Konstanta zemního plynu:   k = 13,8  





















Přípojka bude z materiálu HDPE 100 SDR11  40x3,7  
 
Návrh vnitřního plynovodu 
V objektu se nachází plynový kotel zn. Viadrus se spotřebou paliva 5,04 m3/h.  
 
Redukovaný odběr plynu Vr = K1 · V1 +  K2 · V2 +  K3 . V3  =  0 · 0 + 0 · 0 + 1 · 5,04 =                     
· 
       Vr =5,4 m3/h 
 
Výpočet tlakových ztrát v potrubí  
Ztráta tlaku ∆pL na 1m délky potrubí: 
∆pL  = ∆pc / (L + Σ le) = 100 / (7,8 + 10,5 ) =  5,46 Pa/m 
∆pc = celková ztráta tlaku v ležatém potrubí  
 L skutečná délka ležatého potrubí 
Σ le  součet ekvivalentních délek 
Na základě skutečnosti, že se v objektu nachází jediné potrubí, které se nikde nedělí bylo 
na základě tlakové ztráty v 1m  potrubí ∆pL = 5,46 Pa/m a průtok V= 5,04 m3/h bylo 
navrženo potrubí s DN 32 mm. 
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C.1. Technická zpráva 
Akce:              Novostavba bytového domu  
Místo:             Jinonice, Na Pomezí, Praha 5 
Investor:         Josef  Novotný, Dvořákova 10, Brno 
Stupeň:           Projekt pro provedení stavby 
Datum:            5 / 2014 
Vypracoval:     Pavel Kinc 
  
  
Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci, plynovod a jejich přípojky novostavby bytového 
domu v ulici na Pomezí, v Praze.  Jedná se o budovu se čtyřmi nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží jsou umístěny hromadné garáže a 
technická místnost, kde bude umístěna vodoměrná soustava a kotel pro vytápění. Jako 
podklad pro vypracování sloužily půdorysy jednotlivých podlaží a situace s inženýrskými 
sítěmi. 
  
Potřeba vody  
Předpoklad:  52 osoby, specifická potřeba vody 110 l / os · den 
Průměrná denní potřeba 52 · 110 = 5720 l/den 
Maximální denní potřeba 5720 · 1,25 = 7150 l/den 
Maximální hodinová potřeba 7150 / 24 · 1,5 = 446,9 l/h 
  
Potřeba teplé vody  
Předpoklad:  52 osoby, sspecifická potřeba vody 50 l / os· den 





            Objekt bude odkanalizován  do stávající jednotné stoky DN 400 v ulici Na Pomezí. 
            Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová plastová 
kanalizační přípojka DN 200. Průtok odpadních vod přípojkou činí…l/s. Přípojka bude na 
stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových skruží ∅ 1000 mm 
s poklopem ∅ 600 mm je umístěna na soukromém pozemku před domem. 
 
Vodovodní přípojka 
            Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 
provedená z HDPE 100 SDR 11 ∅ 50x4,6 mm Napojená na vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu v ulici Na Pomezí. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se 
podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,475 MPa. Výpočtový průtok 
přípojkou určený podle ČSN EN 806-3 činí 1,46 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný 
řad DN 200 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 
Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna za 
obvodovou zdí v 1. PP domu. 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. 
Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
  
Plynovodní přípojka 
            Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí 
HDPE 100 SDR 11 ∅ 40x3,7 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr 
plynu přípojkou činí 5,4 m3/h. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE 
plynovodní řad ∅ 200. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 4 budou umístěny v nice o 
rozměrech 600 x 600 x 250 mm na obvodové zdi budovy. Nika bude opatřena ocelovými 
dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč. 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. 
Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
                        
Vnitřní kanalizace 
            Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 
přípojku vedenou do stoky v ul. Na pomezí. Průtok odpadních vod přípojkou činí 9,66l/s. 
            Svodná potrubí povedou zavěšena pod podlahou 1NP a pod terénem vně domu. 
Potrubí bude zavěšeno na objímkách v max vzdálenosti 2 m. Před napojením hlavního 
svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta z betonových 
skruží ∅ 1000 mm s poklopem ∅ 600 mm Pro objekt byla navržena retenční nádrž o 
objemu 23 m3. Rozměry retenční nádrže jsou 5,5x28x2,25 m. 
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            Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 
prostředím a povedou v instalační šachtě nad střechu. Připojovací potrubí budou vedena 
v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. Pro napojení praček budou osazeny 
zápachové uzávěrky HL 406. 
           
Dešťová kanalizace 
  Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní vedená v instalačním jádru a po fasádě. Budou 
zakončena v 1PP. Na svodném potrubí budou osazeny čistící kusy. 
Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 
a ČSN 75 6760. 
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na 
pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. 
Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou 
upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. Dešťová odpadní 
potrubí budou do výšky 1,5 m nad terénem provedena z litinové trouby upevněné nad 
terénem a pod hrdlem ocelovou objímkou ke stěně. Vyšší část dešťových odpadních 




            Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody 
50x4,6. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN EN 806-3 činí 1,46 l/s. Vodoměr a 
hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn v technické místnosti v 1PP .Hlavní 
uzávěr objektu bude umístěn na přívodním potrubí v technické místnosti v 1PP. Přetlak 
vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele 
pohybuje v rozmezí 0,475 MPa. 
            Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 
1,5 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V domě 
bude ležaté potrubí vedeno… 
Stoupací potrubí povedou v instalační šachtě společně s odpadními potrubími 
kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách 
předstěnových instalací a pod omítkou. 
Teplá voda bude připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači, v každém 
bytě samostatně fi. Dražice OKCE 160 a 80 l. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače 
bude kromě uzávěru osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil nastavený na otevírací 
přetlak 0,6 MPa. 
            Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž a 
tlakové zkoušky vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 
5409. Vnitřní vodovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409. 
Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu vedené pod 
terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové potrubí 
ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity 
nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být 
provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu 
bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
Potrubí vedené v zemi bude  uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity 
mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 









            Plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou bude umístěn v technické 
místnosti. Sání vzduchu pro spalování a odkouření bude provedeno přes komín 
SCHIEDEL MULTI Ø 250 mm / přímo přes střechu. Montáž kotle musí být provedena 
podle návodu výrobce a ČSN 33 2000-7-701.  
Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr 
a plynoměr bude umístěn v nice na obvodové zdi objektu (viz plynovodní přípojka). Ležaté 
potrubí bude vedeno pod terénem vně domu a uvnitř domu pod stropem V 1PP. Prostupy 
volně vedeného potrubí zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod 
omítkou nesmí být uloženo do agresivního materiálu. 
Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí 
spojované svařováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 
SDR 11. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno 
ocelovými objímkami. Potrubí vedené v zemi bude  uloženo na pískovém loži tloušťky 150 
mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzávěry budou použity 
kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Před uvedením plynovodu do provozu musí být 
provedena zkouška pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize 
odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Po provedení zkoušek 
pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno žlutým lakem. 
  
Zařizovací předměty 
            Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 
zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou závěsné klozety. U umyvadel, umívátek a 
dřezu budou stojánkové směšovací baterie. Sprchové baterie a vanové baterie budou 
nástěnné. U výlevky bude vysoko položený nádržkový splachovač a směšovací baterie 
s dlouhým otočným výtokem. Automatická pračka a myčka nádobí bude k vodovodnímu a 
kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 406. 
Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody 
podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. 
  
Zemní práce 
            Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce… m. 
Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při 
provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než… je 
nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní 
vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, 
přebytečná zemina odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby 
provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů 
objedná investor nebo dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou 
dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, 
ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu 
polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace 
s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je 
nutno provádět ručně a velmi opatrně bez použití pneumatického, bateriového nebo 
motorového nářadí, aby nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při 
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zemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou 
provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou 
uvedeny do původního stavu. 
            Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, 
vyhlášku ČÚBP č. 324/1990 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky 




Brno, 28.05.2014                                                                   Vypracoval: Pavel Kinc 
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C.2. Legenda zařizovacích předmětů 
Značka Popis sestavy 
Počet            
sestav 
WC 
Závěsný klozet CUBITO 
17 
WC SYSTÉM pro závěsné klozety se samostatným ocelovým 
rámem 
Sedátko s poklopem CUBITO 
Plastová nádržka pro samostatně stojící kolzety 
Rohový ventil DN 15, vč. Hadiček 
Tlačítko PL3 Single Flush, bílí barva 
Va 
Vana 160x70, akrylátová, bílá 
13 
Zápachová uzávěrka vanová chromová přepadem 
Vanová nástěná baterie, bez sprchové sady, chrom 
Sprchová sada, chrom 
Sada podpěr pro vanu 160x70 
U 
Umyvadlo keramické bílé, LYRA PLUS, 800x480mm 
14 
Zápachová uzávěrka umyvadlová, chróm 
Umyvadlová stojánková páková baterie 
2x rohový ventil pochromovaný DN 15, vč hadiček 
DJ 
Dřez nerezový jednodílný o rozměrech 450x380 mm 
13 
vestavěný do kuchyňské linky 
Zápachová uzávěrka dřezová, chróm 
Dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem 143 mm, chrom 
2x rohový ventil pochromovaný DN 15, vč hadiček 
Sk 
Sprchový kout CUBITO 90x90x195   
Sprchová páková baterie, bez sprchové sady, chrom 5 
Sprchová sada, chrom   
Zápachová uzávěrka, chrom   
My HL 406 13 
Ap HL 406 13 
Um  
Umývátko CUBITO 45x34 mm,  
8 
Zápachová uzávěrka DN 40 
2x rohový ventil pochromovaný DN 15, vč hadiček 
Umyvadlová stojánková páková baterie 
Um1 
Umývátko CUBITO 45x34 mm,  
1 
Zápachová uzávěrka DN 40 
2x rohový ventil pochromovaný DN 15, vč hadiček 






Značka Popis sestavy 
Počet            
sestav 
Vl 
Závěsná výlevka, včetně mřížky 
1 
WC SYSTÉM pro závěsné klozety se samostatným ocelovým 
rámem 
Plastová nádržka pro samostatně stojící kolzety 
Rohový ventil DN 15 
Tlačítko PL3 Single Flush, bílí barva 
Páková nástěná baterie 
OH1 
Elektrický zásobníkový ohřívač 125 l 
4 
1x Zpětný ventil s pojišťovacím ventilem 
1x kulový kohout 
OH2 
Elektrický zásobníkový ohřívač vody 50 l 
13 
1x Zpětný ventil s pojišťovacím ventilem 
























V bakalářské práci byly řešeny zdravotně technické instalace pro bytový dům v rozsahu 
pro provedení stavby. V části A jsem se zabýval druhy dimenzování vnitřního vodovodu a 
popsal jejich postup. V části B bylo řešeno zásobování vodou, plynem a odtok odpadních 
vod z objektu. Dále tu byly navrženy jednotlivé instalace pro objekt. Část C obsahuje 
vypracované jednotlivé půdorysy podlaží, ve kterých je rozkresleno vedení kanalizace, 
vodovodu a plynu v bytovém domě. Dále byla vypracována technická zpráva s popisem 
















ČSN 806-1 až 3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
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